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发现，谭氏于是年正月初二日 ( 1879 年 1 月 23 日)
登台演出，②至是年九月十三日( 10 月 27 日) ，金桂
园的广告几乎每天都见到“小叫天”或谭鑫培名字。
故各家记述中所言于金桂园演出五十余日，误。从
是年十月初四( 11 月 17 日) 始，“小叫天”的名字出
现在吴蟾青所开大观茶园的夜戏广告中，直至次年
















谭鑫培第三次来沪已是庚子( 1900 ) 国变之后。









按，此说有误。桂仙茶园乃光绪二十五年( 1899 ) 由
案目应桂馨和伶人李春来合开之戏园，后马夫阿六
( 张国英) 入股其中，应、李二人因意见不合，不再经


















鑫培在桂仙演出时间为六月三十日 ( 8 月 13 ) 至八
月初八日( 9 月 20 日) ; 在丹桂演出时间为九月初四
( 10 月 15 日) 至十月初十日 ( 11 月 20 日) ，在天仙
演出时间为十一月十七日( 12 月 27 日) 至十二月十
七日( 1902 年 1 月 26 日) 。所演各剧包括《秦琼卖
马》、《琼林宴》、《碰碑》、《群英会》、《李陵碑》、《胭
脂虎》等。



















十月二十六日( 12 月 8 日) ，演出二十二天，至十一
月十五日( 12 月 27 日) 止。










谭鑫 培 最 后 一 次 沪 上 演 出 是 在 民 国 四 年
( 1915) 。是年谭氏往普陀寺进香，路经沪滨，经夏
氏昆仲求请，答应演剧十日。演出地点在九亩地开
明新舞台，时间从农历七月十三( 8 月 23 日) 至七月
二十五日( 9 月 4 日) ，其间七月二十日、二十一日、




































飐几 色 旗。国 自 兴 亡 谁 管 得，满 城 争 说 叫 天 儿。























报》，1901 年 8 月 27 日，“梨园杂志”栏)
自十五夜小叫天在天仙演唱后，此三日中
观者异常拥挤，后来者几无隙地可容。春仙首
先减价招徕，幸有 金 秀 山、德 珺 如 辈，尚 能 撑
持，不致十分寂寞。( 《游戏报》1902 年 1 月 27
日“观剧闲谈”栏)









于 11 月 12 日始，提前近一个月即在《申报》刊登广























言”的作者，从 11 月 14 日谭鑫培登台首日始，分十
五期，瑏瑨连续刊登文章《纪谭鑫培》。署名“玄郎”的


















































烦，准于 十 八 夜 演 唱，并 乞 各 界 诸 大 知 音 一 聆 新






























































































































































































































年 1 月 16 日) 在《申报》专门刊登广告:“新正初二日( 1879 年 1
月 23 日) 开演客请新到京部谭鑫培、孙彩珠等外玩。”由于时值
新年，《申报》休刊，故鑫培演出前一天及当天均无广告刊登，至
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文献汇编·清代卷》( 二) ，凤凰出版社，2011 年版，第 545 页。
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